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       Risa Putri Ferina, 2016, 8323136494, Aplikasi PSAK 102 Pada Baituttamwil 
Tamzis. Program Studi D III Akuntansi. Jurusan  Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya Ilmiah ini memiliki latar belakang atas aplikasi PSAK 102 tentang 
murabahah pada BMT. Penulis melakukan penelitian memiliki tujuan untuk 
mengetahui tentang kesesuaian perlakuan akuntansi yang dilaksanakan oleh 
Baituttamwil Tamzis dengan PSAK 102 dan kendala yang dihadapi dalam akad 
murabahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi lapangan, 
wawancara, dan data melalui studi pustaka.  
       Dari hasil penelitian dapat diketahui dengan analisis aplikasi PSAK 102 
tentang murabahah bahwa Baituttamwil Tamzis belum sepenuhnya 
mengaplikasikan PSAK 102 dan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Tamzis 
dalam akad ini. Oleh karena itu, Baituttamwil Tamzis harus bisa sepenuhnya 
mengaplikasikan PSAK 102 untuk akad murabahah dan diharapkan dapat 
menghindari dan meminimalisir kendala yang dihadapi. 
 


















       Risa Putri Ferina, 2016, 8323136494, Aplikasi PSAK 102 Pada Baituttamwil 
Tamzis. Program Studi D III Akuntansi. Jurusan  Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
       Scientific work it has the background over application of PSAK 102 about 
murabahah in BMT. Writer conducting research for the purpose to find out the 
suitability accounting treatment about murabahah in Baituttamwil Tamzis with 
PSAK 102 and the constraint from this financing. Methods used for this research 
is descriptive analysis with qualitative, method through observation field, 
interview, and through the literature study. 
       From the research identified with an analysis application of PSAK 102 about 
murabahah which Baituttamwil Tamzis did is not appropriate with PSAK 102 and 
there are some problem in this financing which Baituttamwil Tamzis will find.. 
Hence Baituttamwil Tamzis must be able to application all of PSAK 102 about 
murabahah in its product and Baituttamwil Tamzis can avoid the problem from 
this financing. 
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